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ABSTRAK 
Kajian ini mengkaji hubungan antara gaya pembelajaran pelajar dengan motivasi 
Kajian ini melibatkan serarnai 240 orang responden yang terdiri daripada 120 orang 
lelaki dan 120 orang perempuan pelajar Tingkatan 4, di sekolah menengah dalarn Daerah 
Kota Setar. Statistik deskriptif iaitu peratusan, rnin dan sisihan piawai digunakan untuk 
analisis taburan. Manakala statistik inferensi iaitu analisis korelasi pearson, digunakan 
untuk menunjukkan hubungan pemboleh ubah gaya pembelajaran pelajar dengan 
motivasi. Kajian ini berbentuk deskriptif dan menggunakan instrumen soal selidik 
dengan skala Likert empat mata bagi mengukur tiga kategori gaya pembelajaran dan 
skala empat mata bagi mengukur motivasi pelajar. Tiga kategori gaya pembelajaran oleh 
model VAK ialah kategori visual, auditori dan kinestetik. Dua aspek motivasi pelajar 
ialah intrinsik dan ekstrinsik. Nilai pekali alpha Cronbach untuk kajian ini adalah 0.82. 
Dapatan kajian mendapati kategori auditori adalah gaya pembelajaran yang paling 
dominan diarnalkan oleh responden kajian. Kategori yang kedua adalah kategori 
kinestetik dan diikuti yang ketiga ialah kategori visual. Hasil ujian korelasi menunjukkan 
bahawa terdapatnya hubungan yang siginifikan positif tetapi lemah antara gaya 
pembelajaran pelajar dengan motivasi. 
ABSTRACT 
The study examines relationship between students' learning style with 
motivation. A total of 240 students form 4 at secondary school in Kota Setar District 
involved in the study. The respondents comprised of 120 male and 120 female students. 
Descriptive statistics used in the study involved percentage, mean and standard 
deviation. Inference statistics involving pearson correlation analysis, was used to 
indicate variable relationship between student learning style and motivation. The study 
employed a set of questionnaire measuring students7 learning styles using four point 
likert scales and students' motivation using four point scales. The three categories of 
learning styles by VAK model are visual, auditory and kinesthetic. The two aspects of 
students7 motivation are intrinsic and extrinsic. The Cronbach alpha coefficient for' the 
instrument is 0.82. The result showed that the students' learning styles were mainly of 
auditory category, second was kinesthetic category and third was visual category. 
Results fiom the correlation test indicated positive but weak. There is a significant 
correlation between students' learning style with motivation 
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Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan bagi meningkatkan 
pencapaian akademik pelajar berteraskan konsep keseimbangan dari segi jasmani, emosi, 
rohani dan intelek (JERI). Pendidikan merupakan suatu proses yang berterusan bagi 
mengembangkan potensi individu ke arah kecemerlangan akademik serta mempunyai 
kepelbagaian kemahiran secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan hasrat 
kerajaan bagi melahirkan generasi yang berketerampilan dan berdaya saing di peringkat 
global. Ianya juga selaras dengan matlamat negara bagi melahirkan generasi yang 
cemerlang, gemilang dan terbilang di mata dunia 
Perkembangan negara melangkah ke fasa baru pembangunan adalah untuk 
merealisasikan aspirasi bagi menjadikan Malaysia sebuah negara maju tahun 2020. 
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